









































　a. 小学校英語教育は必要だと思いますか？ (一回答でお願いします )
　　　㋐ とても必要だと思う　　　㋑ 必要だと思う　　　　㋒ どちらとも言えない　
　　　㋓ 余り必要とは思わない　　㋔ 必要と思わない
　
　b. 小学校での「英語」の指導歴は何年ですか？ (一回答でお願いします )
　　　㋐ 1～ 2年　　㋑ 3～ 5年　　㋒ 6～ 10年　㋓ 10年以上　　㋔一度もない
　









　e. 現在使用されている教材の中で気に入って利用しているものは何ですか？ (複数回答 )
　　　㋐教科書 (　　　　　　　　　　　)　㋑ピクチャーカード (　　　　　　　　　　　)














































0(0%) 1(3%) 13(45%) 14(48%)           1(3%)





































13(16%) 15(19%) 13(16%) 11(14%) 8(10%) 19(24%) 1(1%)












































































































【実施期間】　2015年 10月 /12月 /2016年 2月 /6月 /7月／ 9月
　　　　　　(45分ｘ 6回：1クラスにつき )
【実施小学校】　福島県郡山市立桃見台小学校
【対象児童】　小学校 5年生から 6年生の 2クラス










　3． 文字カード：(主語 ) I














的語による“I want a cake.”の最小の単文が生成される。主語＋動詞＋形容






① I want a cake.　(総単語数 4 words:主語＋動詞＋目的語 )
② I want a cake, please.　(5 words:主語＋動詞＋目的語＋副詞 )   
③ I want a big cake, please.　(6 words:主語＋動詞＋形容詞＋名詞＋副詞 )
④ I want a lot of big cake, please.　(8 words：主語＋動詞＋数詞＋形容詞＋名詞
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋副詞 )
⑤ I want a lot of big cake every day, please.　(10 words: 主語＋動詞＋数詞＋形容
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 詞＋名詞＋副詞＋副詞 )
“have”
① I have a bicycle.　(4 words:主語＋動詞＋目的語 )
② I have a white bicycle.　(5 words:主語＋動詞＋形容詞＋目的語 )  
③ I have a small white bicycle.　(6 words:主語＋動詞＋形容詞＋形容詞＋目的語 )
④ I have two small white bicycles.　(6 words：主語＋動詞＋数詞＋形容詞＋形容
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詞＋名詞 )
“play”
① I play soccer.　(3 words:主語＋動詞＋目的語 )　　
② I play soccer with my friends.　(6 words:主語＋動詞＋目的語 +副詞 )
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③ I play soccer with my friends every day.　(8 words:主語＋動詞＋目的語＋副詞
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋副詞 )
“study”
① I study math.　(3 words:主語＋動詞＋目的語 )
② I study math with my friends.　(6 words:主語＋動詞＋目的語＋副詞 )
③ I study math with my friends every day.　(8 words:主語＋動詞＋目的語＋副詞
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　句 +副詞句 )
“eat”
① I eat rice.　(3 words:主語＋動詞＋目的語 )
② I eat rice for breakfast.　(5 words:主語＋動詞＋目的語＋前置詞＋名詞 )
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